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2.講者：Prof. Donald Bruce Dingwell, ERC Secretary General。
3.時間：101年7月10日(星期二)，11:00-12:00(10:40-11:00開始
             進場就座)。
4.地點：行政大樓二樓第二會議室。
5.請點選下列連結進行線上報名http://oga.nthu.edu.tw/activities. 























1.申 請 日 期 ： 101年7月15日前。






1.主  辦  單  位 ： 中華民國大專院校體育總會、中華民國自由車
    協會。











2.網           址 ： http://rss2.rulingcom.com/NTHU_CONF/mainphp。
台日生醫工程與環境科學多尺寸技術應用研討會
《醫環系》
